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ADHERENCE TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON 
CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE
OF GOODS AND THE FORMATION OF THE CONTRACT
ON BRAZILIAN LAW
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Abstract: in March 2013, Brazil ratiﬁ ed the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG), in effect in Spain since 1991. In this way, Brazil 
become 79th state incorporating the CISG, which seeks to respond to business and academic 
demands of providing security and certainty in contractual relationships that the largest 
economy in Latin Americans with other countries that are part of the CISG. This paper pays 
attention to the consequences that the force of the entry into the CISG will have on contract 
training, which is particularly important for determining when the contractual relationship 
is born. To conclude, this paper comparatively analyzes the current regim and the Brazilian 
Civil Code articles with the rules of the CISG.
Keywords: CISG, formation of the contract, Brazilian Civil Code.
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La adhesión a la Convención de Viena sobre los contratos...
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César Teixeira
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